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MEM 411111~11.110.~011•1111.11•11•~1~1.
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Colección Legislativa: Trimestre, 15 pesetas; maestre, 30 peseta.; arao, 60 pesetas.—Los auscriptores • la C. L. recibiría gratis el 1)IAlta0 OF!CU&
suMALIO
Sección oficial.
Decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Dictando
normas relativas a la resolución de expedientes de adquisición de producto en-el extranjero por el Estado.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Reluciones del personal de la segunda'Sección del Cuerpo de Auxiliares de lo:5 Servicios "Isécnicos
de la Armada.
SECCION DE PERSONAL.- Concede prórroga de licencia porenfermo a un Auxiliar 2.(' Naval.7-Desestinia instancia de
un cabo de Radio.
SECC1ON DE INFANTERIA DE MAR1NA.—Concede la con
tinuación en el servicio a un soldado —Destino a varios
soldados.
SECCION DE INTENDENCIA.- Resuelve instancia dsl Co
. mandants de Intendencia don J. M. Dorda. Concede gratificaci(in al T. de N. don A. Cardona.- Concede el 20
or 100 de su sueldo al T. de N. don t.. Briones y a un ter
cer Maquinista.—Concede aumento de sueldo a un Buzo.Concede gratificación a una Mecanógrafa.
Edictos.
Anuncios.
Sección—oiiciicrti
DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
La eficaz defensa de los intereses de nuestro comercioexterior requiere la máxima unidad de acción y la coordinación de los servicios encomendados a los distintos órl.),-a
nos de la Administración pública, para que cuantas gestiones realice España en el orden internacional respondan a de la Armada.las normas u orientaciones generales de la policía comercial del Gobierno. Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en la Leyde 8 de julio de 1932 (D. O. núm. 168), que crea la sePor estas consideraciones, a propuesta del Presidente gunda Sección del Cuerpo de Auxiliares de los Serviciosdel Consejo de Ministros, de acuerdo con dicho Consejo y Técnicos de la Armada, este Ministerio, de conformidadoído el parecer de la Comisión interministerial de Comer- con lo propuesto por el Detall del mismo, ha dispuesto sedo exterior, publique la relación nominal, sin que la numeración inVengo en decretar lo siguiente: dique orden de puesto alguno, de los individuos de la seArtículo I." Será requisito indispensable para la reso- gunda Sección del citado Cuerpo, que actualmente trabalución de los expedientes de adquisición de productos en jan en el Arsenal de La Carraca.el extranjero por el Estado, mediante cualquiera -de stis Se concede un plazo de dos meses para las rectificacioOrganos administrativos o las Compañías arrendatarias de nes a que haya lugar; debiendo también enviarse en eseMonopolios, oír el parecer del Ministerio de Industria y plazo las filiaciones e historiales de los individuos comComercio, que requerirá, en su caso, el asesoramiento de prendidos en la relación que se cita a continuación.la Comisión interministerial de, Comercio Exterior. Madrid, 15 de junio de 1933.Artículo 2.° La anterior disposick n no debe implicarotra modificación o reforma esencial que la que .se despren-
El Subsecretario.
de de sus propios términos, en los sistemas eñor Vicealmiranteo regímenes de
Antonio Azarola.
jefe de la Base naval principalcompras que la legislación vigente determine para los de, Cádiz.tintos Organos administrativos o Monopolios del Estado. Señores...
Dado en Madrid •a cinco de julio de mil novecientos
treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente (lel Consejo (le Nsinistro,
MANUEL AZAÑA.
(De la Gaceta número 187).
0=
ORDENES
SUBSECRETARIA
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Relación de referencia.
Nombres v apellidos.
1 •L'edro Acota Rornán.,
.2 Juan Busto Corrales..
3 Francisco Barba Gallardo.. • .
4 Manuel Blasberg Jiméne.z..
5 Antonio Carrillo Cárdenas..
6 Bernabé Camaciho Muñoz. ..
7 Manuel Canta Pérez.. ..
8 'Manuel Coello Armario..
9 Juan Coello Carrera..
10 Manuel Caña García.. .. . • ..
11 Vicente Domínguez Pérez..
1-.1 Antonio Deira García. .. .
1 Diego Díaz Benítez.. ..
14 Vicente Ferrer Rodríguez... .•
15 Domingo Fernández García.
1• Jooé M.a Flores Martínez..
17 Juan Gutiérrez Padín.
18 Manuel García Romero..
19 Mariano García Roldán.. ..
20 Raiael García (Cordones.. ..
2.1 Antonio González Rodríguez.
22 _4.ntonio Gómez Ramírez.. ..
23 Sebastián Gallego Moscoso..
24 José Garrido Madera.. ..
95 Tornas Leal Chan.. • . • .
26 José Lanceta Carmona..
27 José López González.. ..
28 José- López Alarcón..
29 Eulogio Martínez Roldán. .. • •
30 Bartolomé 'Macías thlorales..
31 .Francisco Morales Carrión..
32 Cristóbal Moreno Gamero..
33 Joaquín Moreno Garcés.. .•
34 Manuel Muñoz Caña.. .. . •
35 Juan Luis Parras Fernández..
36 ,Francisco Pizarro Aguilar..
37 Antonio Pulido Martínez. ..
38 Andrés Rojas Domínguez.
39 José Rodríguez Vila.. ..
40 Antonio Rodríguez Ortiz. ..
41 Diego Ruiz García.. .
42 Manuel Ruiz Igctrra..
43 Isidro Sánchez 1■Iendoza
44 José "M.a Sánchez Caro.. ..
4•5 José L. Tirado Valma&ada.
46 Fernando Vega Jiménez.. ..
47 Antonio Zuazo Meléndez. ..
• •
• •
• •
••
••
••
• •
••
••
••
• •
••
••
••
••
Oficio.
RAMO DE
Fecha d
3 'Ilierito.
ARTILLERIA
• .130 octubre 1893..
1 abril 1905.
• abril 1886.
. 1_0 marzo 1893.
. 11 mayo 1900.. ..
5. . 11 noviembre 1885...
. 24 noviembre 1895,..
e.
. 2 mayo 1891..
e.
. 11 mayo 1902.. ..
2G octubre 1896..
• 3 julio 1871.. ..
• • • '5 marzo 1889.. .
• 12 abril 1890.. ..
.5 es• 14 abril 1886..
•117 julio 1886..
.. 30 marzo 1891.
• . 23 mayo 1890.. ..
• • 14 febrero 1886..
29 mayo 1887.. ..
9 abril 1894.. ..
:18 mayo 1894.. ..
..i23 septiembre 8181.
31 agosto 1889... ..
.. •
• 1 abril 1903..
• • ..
• • 25. enero 1895. ..
.
• • 21 febrero 1886..
• • 29 enero 1881. ..
•5 7 octubre 1875..
•5 . • • • .28 mayo 1888.. ..
• • 17 marzo 1889. ..
• e •
• • • 4 agosto 1894...
• • 2 agosto 1895. ..
28 mayo 1890.. .
26 abril 1898.. ..
• • 10 octubre 1903.. ..
• • 19 enero 190.6. ..
diciembre 1901...
• • marzo 1894. ..
mayo 1892.. ..
• • febrero 1894..
febrero 1894..
• • febrero 1891..
enero 1890. ..
diciembre 1897.
*e e*
octubre 1906..
noviembre 1881
•
• iTalabartero... .
• • • Tornero. ..
• • • • Artificiero. ..
. •
• • ,Carpintero. e e 5 .. •
• •
• • Artificiero talabartero.
..
• • 'Artificiero. ..
• • Carpintero. .e
e e
•
• Artificiero. • •
• e
• • Forjador.. •
• • • • Tornero. .. • •
• • Ayudante machacador.
• • • • Talabartero. . •
Forjador.. . •
• •
• • Peón. ..
• • • - Talabartero. 55
•• 'Escribiente.
• • •
• 'Artificiero.
. •
• • ldem...
••
••
••
••
•
•
•
••
••
••
• •
••
••
••
••
• •
••
••
e
••
•
• • Peón.
• • Ajustador.. 55
• • Talabartel.%.
5-
.
• • Artific.dero.
.. Ajustador. 5 .
• • Amanuense.. .
•
•
• •
• • Ajustador.. ..
• • • • Aux delineación. .
• • Peón.
• .
• • Escribiente. • •
.. • • Ajustador.. • •
5. Idem...
010 • • Tornero. ..
• • Artificiero. ..
..
• • Talabartero. ..
.. • • Mem... ..
• • Carpintera. ..
• • Ajustador.. ..
• • Pañolero artificiero..
• • • • Artificiero. ..
05 •• Peón. .. . •
0.1 Lampistero.
00 5. Artificiero. e e 5 5 . •
.. Fogonero motorista..
011
5. Delineante.. ..
. • Ajustador.. •.
..1Machacador.
Artificiero.
••
••
• •
••
••
••
••
••
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
• •
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
1 Manuel Albarrán Pardo.. .. • . • .
2 Cayetano Ardilla Barbudo.. .. ..
3 Manuel Andrés Benítez.. .. .. ..
4 Jos Almagro Rodríguez. .. 0* 04
5 Eugenio Baturone Colombo.. .. ..
6 José teastelló Rividiego.. .. .. ..
7 Pedro Caracena Román.. .. .. ..
8 Joaquín Centeno Jiménez. .. • • • •
9 Ramón Campos Chaves. .. .. • ..
10 José Domínguez Cruz. .. .. .. .0
11 Juan Fernández Perán. • . • • . • .
12 Manuel Fernández Caro. 40 44 *4
13 Jaime G-arcía Espiau.. .. .. • . • •
14 José González Ramos.. .. . . .. ..
15 Cayetano de Hostos Sierra.. ee 40
16 Francisco Hernández Sauco. .. ..
17 Antonio Jiménez García.. .. .. • •
18 Manuel Jaén Cid.. .. .. ..
19 .Fernando Jiménez Rodríguez...
20 Manuel Luque Gómez.. .. .. ..
21 Engenlo Moreno Pavón.. .. .. ..
22 José IMestre Barahona.. .. .. ..
23 Isidoro 'Mora Torres .. .. • . . • ..
24. Rafael Muñoz Lozano. .. ..
25 Miguel Otero Hurtado Mendoza..
26 And,rNs Posadas Cuevas.. .. .. • .
• • •
•
•• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
••
Tiempo total de servicios
hasta el 31 de agosto
de 1932.
.. 15-6-21.
.. 14-1-18.
.. 2,0-5-20.
..10-11-5.
.. 23-6-2.
.. 10-4-21.
.. 10-0-20.
. 21-.5-20.
15-0-0.
'18-11-5.
'e116-7-1.
..110-0-1.
.» 21-3-19.
..113-6-2.
• • 13-0-17.
• • 10-4-24.
.. 10-4-21.
• • 20-10-28.
• • 10-3-26.
.5 10-7-23.
55 10-6-2.
- 21-4-19.
• 14-11-13.
•
• 13-0-19.
• • 15-11-.11.
• • 10-545.
•5 16-8-6.
17-9-29.
• • 10r3-22.
• • 11-7-5.
10-4r7.
10-4-21.
11-3-8.
- e 4-8-23.
• • 4-6-3.
• e 14-7-19.
• .10-4-29.
• • 20-7-23.
• • 18-4-22.
• • 14-2-8.
• • 15-7-5.
1'7-2-8.
13-3-16.
1-5-7.
• • 17-5-3.
• • 12-0-25.
• •
• •
• • ••
• 25
16
1
11
8
19.
.,. 10
. 4
• • , 2
••
•• ••
••
abril 1893.. ..
'RAMO DE ELECTRICIDAD
• • 'Ajustador.. ..
.. Electricista....
'Idem...
.. 'Instalador..
.. Escribiente.
55,Telefonista.
• r Escribiente.
••
••
••
• •
••
• • Peón. .. • .
••
••
• •
••
••
••
• • • •
•• ••
•• 55
••
• . Instalador.. ea de 4,41
Motorista.. .. e@ 910
Telefonista.
.. Ajustador..
.. Escribiente. .. 00 0.
e. Telefonista.
.. Herrero. ..
.. Peón.. .. • . .. • •
.. Herrero. .. 01.0 *ID
• . Escribiente.
Motorista..
.. Instalador.. *4 50 41141
• . Bobinador.. 5. . • • •
.. Instalador..
.. Telefonista. 41.1
•• Carpintero..
..
Tornero. 5. 50 00
• •
• •
5.
• •
••
••
•• •• ••
••
••
•
• •
••
• •
••
••
• •
55
••
••
••
••
••
••
••
••
2 enero 1908. ..
14 diciembre .1890. ..
1 septiembre 1895..
19 febrero 1899.. ..
31 enero 1897.. ..
9 febrero 1896.. ..
17 septiembre .1887..
23 agosto 1891. ..
13 junio 1905. ..
21 julio 1888.. ..
16 enero 1882. ..
1 julio 1904.. .. e.
23 febrero 1897.. ..
30 septiembre 1896..
16 enero 1869. ..
19 septiembre 1895..
1 octubre 1896.. ..
25 noviembre 1897...
23 marzo .1897. ..
7 enero 1890. ..
10 diciembre 1887. ..
31 marzo 1887.
14 enero 1901.
27 abril 1894.. ..
12 febrero 1887.. ..
29 diciembre 1906. ..
• •
••
•
••
• •
••
.. 10-.1-6.
10-1-0.
11-1-17.
19-1-21.
17-2-9.
13-5-6.
.. 23-7-16.
1441-18.
20-7-21.
21-2-11.
2-3-25.
16-0-3.
.. 11-10-25.
27-2-.5.
.10-5-25.
11-11-22.
11-11-22.
16-7-23.
20-6-28.
17-0-13.
.. 17-2-19.
16-2-27.
104-.14.
55
e.
• •
••
• ••
•
••
e.
e.
. .
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Nombres y apellidos.
27 Isidoro Payán Blanco. ..
28 Miguel Plaza Naranjo..
29 José Patrón G-arcía..
30 Francisco licanán Pérez.. ..
31 José Luis Romero Araujo.. .. •
32 José Soto Guzmán..
33 Juan Sánchez Barbudo Urrialde..
:34 .Francisco 'l'amaso Mora..
ÚJ José Vázquez Vergara.
36 José Vera Alonso.. *e e. es
37 Antpnio de Celis Benítez.
Oficio.
..1Ajustador..
Eleetrieista...
.. ..
Motorista..
.. Fogonero... ..
E.seilbiente.
ldem...
lálotorl›sta..
• • Ajustador
Fecha de nacimiento.
• • .. . • 23
• • 93
•
•
• •
1 Francsisco Ahumada Quevedo..
2 Antonio Alonso Rojas.
3 Andrés Alias Romero.. ..
4 Eduardo Barlios, Giner..
5 José Busati Vigo.. ..
6 Manuexl Beato Arenan°. • ..
7 Antonio Benítez 'Marín..
8 Genaro Benítez Benítez..
9 Andrés ljasal Sánchez..
10 Uosé Cerezo Baizáns.
11 Nicolás Casanova Rodríguez. .
12 Antonio Cereceda Rodríguez. ..
13 Antonio Cemreceda Benítez.. ..
14 Guillermo Calderón Herrán..
15 José Cabreras Ruiz.. . • ..
16 Pedro Camacho Zamora..
17 Angel Cifuentes Pérez..
16 Manuel leubero
19 'Manuel Domínguez Molina.. ..
20 V. Orencio Domínguez Delgado.
2.1 Ramón ,Flares Martínez..
92 Manuel Foncubierta Moreno. .
• •
• •
Velero..
SE0C1ON DE ARRASTRE
.. Peón... • •
.. Chófer.. ..
.• .. Carpintera.
•• .. Peón... ..
. • 1dem... • •
Idem.
•• .. Encargado..
Pintor.. .
.. Ayudante
••
'dem. ..
Albañil..
• • Ayudante
. Peón...
• • •
• • •• • •
•• • •
..
• •
• • • • • •
••
••
• •
•• ••
. •
• •
*ID • • . •
• ..
de chófer. .• •
• .. *o
es
e• ihe e,
de cnófer.
• •
••
• • • • • • • •
• ld.em. .. . • • • .. ..
..
• •
• • Wein. .. .. .. ..
• • • • Uhófer.. .. .. ..
.. • • 'dem. .. .. .. ..
• •
• • • • Ayudante de chófer.
.. • • 1:16fer.. .. .. .. ..
• • • - Ayudante de chófer.
• - -
- • Peón... .. ..
.. ..
..
..
.. Idem. .. ..• .. .. ..
.. .. .. Ayudante de chófer.
.. ..
.. Peón. .. .. .. .
.. ..
.. Encargado.. .. ..
• • • • • • Chófer.. .. .. .. ..
. .. .. .. peón. .. .. .. .. ..
.. .. • • Idem. . • •* • *e e.
•• •4 • • Idem. .. .. .. .. ..
.• .. .' 'dem. .. .. .. .. •.
• e e •
• • Ayudante de chófer.
se e, •• Idean. .. .. .. .. ..
•e •• • ' Peón. .. .. el 0,/ e*
. e Idem. .. .. .. .. ..,
..
•
• .5 Idem. .. .. .. e*
ee
•• • • ldem. .. .. .. .. ..
111 • • • Idem. .. .. .. .. ..
• • • • • • Idera. .. .. .. .. •
.. • • • • ídem. .. .. .. .. ..
.. • • • ' idem. .. .. .. .. ..
..
SS ldem. .. .. .. *• *e
• Encargado- ecches auto..
•• • ••• • PetIon... .. gle Se ee
23 José Franzón Lebrero..
24 Francisco R. García .Sucino.
25 Angel García Clavain..
26 José. Luis González Medina..
27 Angel González Ternero.. ..
28 Rafael González Ordóñez.. .
29 Ramón Gálvez Guerrero..
30 Rafael Galindo Moretón.
31 'Manuel Huertas Sevillano..
32 Manuel Heredia Caldera. ..
33 José León Lozano..
34 Pedro León Rodríguez.. ..
35 Francisco_ León Rodríguez..
36 Bernardo León Sosa.. ..
37 José López Páez.. •
38 ¡Manuel López Ramírez..
39 José López Torres.. ..
40 Manuel López Conesa. . ? • •
41 Luis López Martínez.. .
42 Juan López Casal..
43 .Francisco Luna Rodríguez..
441 Juan Lozano Sánchez.. ..
45 Juan Montero Nieto.. . •
46 Manuel Moreno G'.utiiéprez..
47 Antonio Márquez Bejarano..
48 José 'Mendoza Alvarez.. ..
49 Manuel .Méndez Sánchez. ..
50 Martín Molina Alvarez.. ..
51 Francisco Nieto Rodríguez..
52 J'osé Otero Pavón.. ..
53 Antonio Ortega Sánchez.. ..
5-4 josé M. Pavón Torrejón..
rr Juan Pavón Baena..
56 Juan Piña Bobillo.. ..
57 Manuel Pérez Agu ile Pa .
58 'Manuel Pétvz 1dVi11L1. ..
Angel Pérez Martínez. ..
1)ed uo Pont i,gas Sencie : .
M nuel Pulan
69 Antonio .1-iztmch de la Cruz
. .
1.3 Miguel liodríguez Morales..
64 Manad 1-Zodriguez Ramírez..
65 AIdoniol Roldán Uruzb. 4.
••
••
• ••
• .
••
••
•• ••
•
• •
• •
•• ••
••
•• ••
•
•
•
•
•
•• ••
••
• •
••
.•
••
es
• •
• •
abril 1897.. ..
marzo 1886.
julio 1900..
diciembre 1891. ..
marzo 1881. ..
enero 1886. .. e.
mayo 1900.. .. .
diciembre 1902. ..
febrero 1903.. ..
octubre 1894.. ..
junio 1890. . e
9 junio 1899. ..
4 diciembre 1.895...
30 octubre 1s75
lt) agosto 1895..
24 agosto 1898. ..
25 julio 1885.. .. ce
19 mayo 1900. ..
28 diciembre 1874.
29 noviembre 1896.
28 diciembre 1903...
12 diciembre 1897...
may9t) 1878. . . .5
23 junio 1900. .. *4
14 noviembre 1878...
19 febrero 1696..
10 julio 1883.. . • ..
15 agosto 1887. .
12 agosto 1886.
29 diciembre 1899...
26 septiembre 1895..
17 abril 1896.. ..
21 didembre 1898. ..
30 abril 1884.. .. e
7 febrero 1888... ..
15 noviembre 1889...
21 mayo .1897.. ..
2 octubre 1896..
9 marzo 1900.
•
• •
• ••
•
r2 julio 1674.. ..
.. 2,2 junio 1901.. ..
15 abril 1904..
8 octubre 1905..
1 diciembre 1889.
.. 14 octubre 1899..
31 mayo 1893.. ..
27 octubre 1879..
.. 22 octubre 1876.. es
8- enero 1905.. ..
10 agosto 1886. .. es
31 mayo 1894.. ..
1.5 marzo 1906. ..
9 marzo 1906. ..
. 22 febrero 1901...
• • 5, noviembre 1890.
.. 16 octubre, 1892...
• • 19 agos.to 1904. ..
•• • 30 junio 1694.. .. e.
.. 7 julio 1887.. .
20 enero 1889. ..
13 noviembre 1875...
• • 25 septiembre 1889...
22 abril 1904.. ..
S julio 1898.. ..
23 diciembre 1898...
2 marzo 1899.
• • 13 septiembre 1894...
4 febrero 1894... ..
.. 11 septiembre 1892...
12 enero 1899.
9 septiembre 1692...
9 junio 1903..
..
16 agthto 188(1. • .
• . 28 diciembre 1889...
15 abril 1898..
13 novlembril
••
• •
••
•
• •
••
• •
e•
• •
••
Idem.
• • • • • • l.dem.
• • • .
• • • • • •
• Ayudante de chófer.• • • •
• • • • • •
• • • •
•
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • 5 •
• • • • •
• •
.. • •
• • • • • • •
• •
. e ••
• 1• •i• ••
••
• •• •• •• e.
• •• •• •• • •
•
• •
• • •
•
•
• •
• • • • • •
• • • • •
• •
• • • • • • •
• • SS • •
.5 Peón. .. ... • ..
5 ' Chófer.. ..
Fontanero.•. ••
la •
. e
Peón. • • •.. ..
.' Idem. .. ...
.. .. .e Chófer.. .
• . .. . • Peón. . • •
•• • • ldem. .. ..
•• .. • • Ay. chófer.
. • • • e e ('n ri)i n toro .
• • • • • • Peón. .
• • • . • • Chófer.
.
•
.. • • l'eón. .
• • .. .. Idem. . • •
• .
..
• • Ideni. .
.. .. .. Chófer. • .
114 ell • . Peón. ..
•• ••
•4
••
• • • 11 ee 'denle he
•
•
•
•
• •
• •
•
••
• •
• •
••
•
••
• •
• •
• •
e •
• •
II
. .
••
. .
• •
• •
••
• •
5.
••
55
•
••
e.
5.
• •
• •
e.
••
• •
• •
e •
Tiempo total de servicios
hasta el 31 de agosto
de 1931
19-4-5.
10-9-1.
10-9-1.
22-10-27.
16-2-22.
22-4-1.
14-14.
14-1-4.
11-8-24.
24-14.
16f-45-28.
24-6-1.
10-10-4.
11-1-4.
22-7-1.
11-1-21i
24-6-1.
11-6-11.
1-10-28.
LO-9-28.
15-1-15.
141-8-5.
10-7-28.
12-9-11.
10-7-28.
11-1-19,
14-8-13.
1072-19.
10-.1-29.
10-7-2.
10-9-19.
11-9-23.
22-10-21
10-945.
11-4-9.
11-5-11.
34-3-.10.
10-7-28.
1-7-1.
10-7-28.
14-10-19.
1-10-28.
1-10-28.
18-10,-29.
22-2-20.
9-8-1.
22-2-20.
10-1-3.
1-10-28.
1-5-15.
17-1-2.
9-10-1.
.1-5-1.5.
1-10-28.
11-6-17.
10-1-29.
1242-744.
2-1-14.
10-2724.
2-1-14.
1-5-15.
10-7-2(8.
14-2-22.
18-7-5.1
10-7-21.
10-7-28.
1-5-15.
5.11-4-15.
11-8-15.
115-115.
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Nombres y apellides. Oficio.
..111
••
..
.»15
.Fecha de nacimiento.
Ramón Romero García..
José Romero García.. ..
Manuel Romero Bravo..
Manuel Ruiz Martínez..
• •
••
• •
• •
• •
• •
•
..
Chófer.. .. •• •• • •
Idem. •• •. .. ••
Peón. .. •• •• . • _
Idem. ••
..
• • • •
marzo 1892. ..
1 abril 1895.. ..
27 enero 1902. ..
mayo 1900.. ..
..
..
José Ruiz Fernández.. ..
• •
• • .. Peón... . .. .. .. .• 19 agosto 1900. ..
Juan José Sigler Páez.. •• • • .. Chófer. • • • • •• .. .. 1 julio 1896.. ..
José Santos Jalón.. •• •• .. Albañil.. .. 12 febrero 1877...
Carlos Soto Guzmán.. •• •• .. Ayudante de chófer. ... 29 enero 1889. ..
José Torti Luaces.. •• •• .. • • . .. .. • . 15. ocitubre 1885..
Miguel Vila Galvá.n.. • • •• ..ídem. .. •• •• .• •• .. 21 abril 1891.. .. e
!Tiempo total de servicios
'hasta el 31 de agosto
de 1932.
• 14-10-19.•1
-112-11-20.
. • 1-7-11:
. 1
1.
1.-7-22.
• •.22-2-20.
• •110-7-28.
• • !18-9-20-.
• .110-8-12.
1 Rafael Díaz Moreno..
.. . • •
COMISARIA
..¡Es.cribiente. • • •• •• • • 5 febrero 1878... .. 10-1-9.
2 Alfonso Domínguez Otárola. • • • • .. lIdem. • • • • •• •• •• •• 16 septiembre 1890... .. •1-18-12.
3 Joaquín Gálvez Sánchez.. •• •• ..lIclem. ..• • • • • • • •• • • 28 noviembre 1899... .. 1.-5-9.4 José Luis Mestres Pella.. •• •• ...Ide . • • • • • • • • 21 septiembre 1902... • • 1-6-24.
5 Eduardo Olmo Medina.. •• • • ..iIdem. • • • • • • • • • • • • 16 septiembre 1877... 20-1-21.
6 José Valverde Tabla.. .. •• •• .. Ildem. .. • • • • • • • • • • 25 marzo 1915. ..
JEFATURA
1 Gabriel Bretones García.. .. ••• •• •• Eseribiente. • • • • • • ..131 diciembre 188k...
2 Manuel Castejón Amorós... •• •• • • Idem. • • •• •• •• . . 429 mayo 1895. . .. 9-8-10.
3 Manuel Chorat Vázquez.. •• •• •• Idem. . • • • •• •• ..19 enero 1898. •. .. 10-7-17.
4 Marciano González Median. „ •• • • Idem. • • • • •• • 8 mayo 1902. .. .. 13-11-16.
5 Antpnio Gallardo del Río. .. •• •• • • Idem. . • •
• •
• • 7 julio 1905.. . • .. .. 110-11-22.
1 José Carrasco Clavan. .
2 iFrancisco Romero Reina. .
3 Benito Valverde Montes.. .
1 José Aeosta del Real. ..
1 Gaspar Arroyo Conde..
2 Rafael Alcedo Sánchez.. ..
3 Manuel Alvarez Sánchez..
4 José Alvarez Sánchez..
5 Manuel Arias Forero..
6 Manuel Arteaga Gómez. ..
..
•
ee
7 Antonio Antúnez Gutiérrez.
8 José Amista Guerrera'..
9 José Alba Garciía.
10 Manuel Alonso Coca..
. • ..
11 Francisco Anclo Aragón.
12 Victoriano Abollado Fernández...
13 Manuel Acosta Picardo.
14 Pedro Ala.niz Domínguez. .
15 Juan Argimbao TorreS..
.16 José Anclo Aragón . .
17 José Aguilar Ledesma..
18 José Arriaza Parrado.. ..
19 ,Francisco Almenara Ruiz.. .. •
20 Vicente Alvarez Serrano.. .. •
21 Aurelio Alelly Lagraña.. .. •
22 Arturo Acota Guerrero. .. .. •
23 Manuel Acta Rodríguez..
24 Francisco Acosta Roclrígurz.
25 José Abderza Ranios..
26 Rafael Alameda de Aza.. .. •
27 Juan J. Alonso Rojas.. ..
28 Manuel Araura Villegas...
19 Manuel Ayala Alcorchf'..
30 Antonio Benítez Postigo.
31 Francisco Barrios Ginar.
32 Juan Boj Chanibe. 60 ee
33 Manuel Bohottiu'es 0-r1vga
S4 Jcsé Barrena 'Sánchez.. ..
35 José Barrena Aragón. ..
3( José Bustamante Añino.. ..
37 Antonio Bermúdez Rivas. ..
38 Rafael Bei•nal Lagóstena„ ,
•
•
• • • •
• • • •
•.•
AYUDANTÍA MAYOR
.. 'Jardinero.. ..
. aupintero..
. . Mozo de conliza.. • •
• •
•
• •
'
7 julio .1913..
.. 1.7 abril 1910..
...15 septiembre 1902
• • • • ••
ei'••
HOSPITAL DE SAN CARLOS
Maquinista (-Etufa des-1
• • iinfección.) • • 11. •
RAMO DE INGENIEROS
• . Fogonero... • • • •
..
• . Taladrista.. •• •.• ••
..
• Forjador... • • • •
.. ídem. .. ..
.. Montador...
•• •• ••
•• •• ••
. • . Entibador.. • • • • • •
. . . . Idem. .. .. .. .. • •
.. .. Ayudante montador..
..
.. Pintor.. .. • : . • • •
..
• • Idem. .. .. •• •• ••
.. Idem. .. .. •• •• ••
• Forjador.. • . . • •
.
• • Al aohacador.. . • •• ••
. .
• • Forjador.. • . . •• ••
• • 1)(1-in albafi i1.. . •• ••
• •
• • Albar) il • • .. .. .. .,
..
• • 'Peón albañil...
..
•
• Idem. •. .. • • • • •
.
• • Albañil.. . • • • • •
. Pefln albañil... .• ••
. Fresista...
.
• • •
• • • A j tistad< )r. . •• •• ••
•• T0111(1'). e e
. A.\ In. trazador..
.
• • cala l'atCi. . .
. • •
.
• • (Ialdervro... .. .. ..
• .. • •
.. e e Ayud,ante montador..
. ídem. .. •• ... •• ••
.
•• TdpnL .. . . • • . • • •
.
• • Dril g;1(.1(tr.. • • •.• • •
• •
. Mem. .. .. .! • •• ••
. e 'Montador... • • • • • •
. Taladrista.. •• •. ••
• •
•
• 1‘ii(lante...
1:(mae1iadoi..
• •
• • IMacrhaeador. .. .. ...
• • Remacliador. • • • •
e e .1.1ffi° 1iItor . . . . . . • •
• • • •
• • •
•
• •
• •
• •
• •
e. 5
..23
.. 1.67
.. 10
.e: 1145
26
.. 19
.. 19
4
.. 20
14
..30
.. 21
e. 2
.1.20
.. 30
..1 ¿
.. 28
...... 21
7
..
•. 2
5
e. e. 2271:
eec e:
e.
e.
•
• . 16
• • 11
• •
••
• •
• • • •
• • •
mayo 1874. . .
julio 1882 . . . .
enero 1885. .•
marzo 1886. ..
enero 1.894. .. •. •• e
junio 1883.. .. • . • •
mayo 1896.. ..
septiembre 1903...
mayo 1902.. ., • •
agosto 1896. .. .
julio 1896.. ..
septiembre 1881.. .
abril 1874..
diciembre 1889...
julio .1902.. .. • •
abril 1903.. .. • • •
mayo 1895.. ..
enero 1896. .. •41
febrero 1879...
mayo 1888.. ..
mayo 1887..
diciembre 1900...
julio .1906... .. . .
noviembre 1907.. ,
enero 1884.
noviembre 1886... ..
pi1.11 1893.. .•
febrero 1909,...
abril 189.9 •• . . . .
. .
.
. • •
b •
• •
•••
• •
• •
•••
• •
e.
septiembre 188m., • ,
enero 1894. .. • • ..
julio .1.894.. ..
mayo 1896.. ..
febrero 190.5...
marzo 1881. .. e e .
septiembre 1899... ...
diciembre 1882... ..
agosto 1891. . .
1 3-11-19.
1. 7-5-27.
1 2-10-0.
G-13-.
11-6-2.
10-11-5.
10-11-5.
10-11-12.
11-3-7.
11-1-9.
.1-5-17.
1-6-28.
176-28.
1-6-28.
10-10-21.
.
9-1-4.
11-272G.
6- 28.
.1-6-28.
1.1-5-21.
1-8-18.
21-4-7.
11-2-1.
9-8-17.
14-7-2.1.
1-8-8.
2-1-10.
16-9-3.
13-1-27.
1579-1 1.
14-6z2(;.
10-8-15.
10411..
1-6-11.
10-1-9.
1-6-11.
18-5-28.
11-1-10.
1.1-1-,2.
•
,
q:'
■•••
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Nomlwes y apellidos.
39 Manuel Balitia Vela.. .
40 Antonio Barca Bueno.. ..
41 Cristóbal Blázquez Boceta..
42 José Bolailo Martínez.. ..
43 Manuel Correa. Pavón..
14 Miguel Caro del Valle.. .. •
.15 Felipe Camerino Morales... •.
16 Antonio Cama Leal.. ..
47 Antonio Castañeda Brozque.
48 Antonio Cuadra García. .. •
49 José Candón Aladas.. ..
50 José Carsi Berdugo,
51 José Centeno de Hombre. • • •
52 iManuel Crucrera Oliva. ..
53 Antonio .Carrillo Domínguez.
.54 Andrés Castañeda Galea.
55 Manuel Castañeda Fernández.
56 .Sebas,tián Campoy Cano.. ..
57 Francisco Cantero Bello. ..
58 José Carrasco Periñán.. . • .
59 Antonio Ce,pero,-Muñoz.
60 Daniel Casado Ríos.. ..
.61 José Caro Núñez..
62 Eugenio Cereceda Besada... .
63 Francisco Cifuentes García. ..
64 .Francisco Carrillo Pérez..
65 .Manuel Colón Morales.. ..
66 José. M. Canto Osuna..
67 Manuel Caryal Alonso.. ..
68 ¡Cristóbal de • la Cruz Muriel..
60 Manuel Cornejo Cortejosa..
70 Miguel Cerezo Otero.. ..
71 Manuel Coeli° Olvera. . . . . .
72 Juan Canto Carsí. •• ••
73 Francts.co. Crespillo Bringa.
74 Antonio Cumbrera. Suárez..
75 Antonio Conde González.. ..
76 Salvador Cuenca Aragón..
77 Antonio Carrillo Daza.. ..
78 'Manuel .Chorat Castro..
•
79 Diego Díaz
80 .Manuel Domínguez Ramírez...
81 Antonio Domínguez Macas.
82 Manuel Diz Pecit.
83 Manuel Domínguez Carri6n. • • ..
84 Antonio Domínguez Seguí..
85 José de Die,go García. .. .. •
86 Antonio -Domínguez Enry..
-87 Ylanuel Díez Lozano. ..
88 José M. Espada .Fernández.
,TOSé Espinosa del Valle. ..
90 Manuel Espinosa García ..
91 Canuel Espino Pérez. . • ..
92 Plácido Espinosa García. .. • •
93 'Manuel Foneubterta Rojas.
94 Sebastián Flores. Benítez..
95 J'asé Fernández Jiménez.
96 José Falcón Pérez.. ..
97 Juan A. Fuste] Pérez.. ..
98 Elov -Tier11:;, dez Teruel.. . • ..
99 Man ul 1 •• Pérez . . .
•00 José Fernández Rodríguez.. .. • .
101 Sebastián de la Flor Gonz hlez.
102 José. Fiel 'Gutiérrez..
103 Antonio Fernández Rodríguez.
104 Joseé Fernnández Gamaza..
105 Antonio García Cumplido.. ..
10C) Manuel Garata Jiménez. .. • .
••
• •
••
oficio.
Forjador...
f• w
Calderero.. • 44 44
•
Montador... ..
Dragador.. • •
Calafate.. . a e.
Soldador eléctrico.
Forjador... • •
Calafate.. .. • •
Ayudante. •• ••
Mem. e. Ce
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'ella de nacimiento.
..
.. 23 julio 1890.. .. ..
• 29 diciembre 1897..
..
•
.
..
.. 30 julio 1882.. ..
..
II •4 mayo 1907.. .. ..
44 VI 29 noviembre 1(892...
.. 7 enero 1894. .. ... .
..
.. 8 agosto 1903. .. ..
.. .. 16 octubre 1898..
..
.. 2s febrero 1893... ..
..
.. 2.2 julio 1900.. .. ..
.. .. 6 septiembre 1902...
..
1 septiembre 1880...
..
17 febrero 1896... ..
..
11 septiembre 1901...
31 enero 1900. . .•
..
21/4, dici..eibre 1893...
..
..
23 julio 1905.. .. ..
ed
1 junio 1906. .. ..
..
26 julio 1898.. .. . •
30 noviembre 1891...
..
20 abril 1877.. .. ..
• •
• • Ayudante montador..
..
• • Pintor.. •• • •• ••
..
• • Idem. . • •• • • • • • •
..
• Idem. .. .. • • .. • •
• • • • Idem. .. .. • • • . •
• •
• Idem. . • • .
•: ::
• •
• • Forjador... ..
. •
• • PeAn albañil... •• •.
.
• • Idem. .. .. .. •• ••
• • Albañil.. .. .. .. . •
.. • . Talabartero. . • .. ••
•• •• Tornero. ••• .. •• ..
.. • ▪ Idem. .. .. .. .
..
• ▪ Ayte. inoldeaclot•e • • •
• •
• Idem. .. .. • • • •
..
• • Calafate.. .. .. •• .•
••
• • Idem. .. .. •• •• ••
e.
• • Idem. .. • • • • • • •
..
- • Plomero. • • • •
.. •
• Idem. .. .. •• ••
..
• • Fogonero.• . . • •• ••
..
.. Idem. .. •. •• •• .•
..
•• Calderero.. •• •• ••
••
• • Idem. .. .. .. • •
..
• • Ayudante de fragua..
..
• •
• • Idem. ....Carpintero. .. •• ••.. •• •
••
•• 'Montador... .. .. ..
• • Ayudante montador..
• ,.
▪
7 febrero 1892... . •
..
18 octubre 1908.. . •
• •
22 febrero 195... . •
e.
9 noviembre 1890...
31 agosto 1874. ..
.. 5 mayo 1892.. .. e.
5 marzo 1904. -.
.
10 agosto 1881. .. •
.. 20 julio 1884.. .. •
. 15 abril 1895.. .. a.
.. 25 diciembre 1884...
• :3 marzo 1894,
.. 20 diaiembre .1892...
• 23 junio 1894. ..
.. 21 junio 1891.. .. J•
• • 3 mayo 1893.. ..
• •
. .• .. 23 noviembre 1894..
22 marzo 1874. ..
• 16 abril 1905,.. .
15 febrero 1874... .
..
23 diciembre 1890..
•
9 junio 1891.. .. .
28 febrero 1898... .
..
3 agosto 1879. .. .
29 septiembre 1906..
• 5
••
•
•
••
••
•
•
• •
•• •.
•
•
••
•
••
"107 Juan J. G-6,mez Mellado.. ..
108 Juan fl6mez TorTes..
109 Sebastián Gómez Martín.. ..
110 Francisco González Palomeque.
111 G-abriel Galillo Delgado. ..
11.2 Ricardo 'Gálvez 'Sánchez..
113 José Guerrero Manzano. ..
•14 Andrés García Jurado.. . • ..
115 •Tasé García Huertas.. .. .. •
116 Jos,é Guerrero, 'Guerra.. ..
117 José González Rufina . .
118 Joaquín Gutiérrez Pérez...
• •
• •
• •
••
••
• •
• •
•
••
Talabartero. ..
Dragador.. . • •
Pintor.. • • • • . • . •
Iclem. • •
Pe6n cantero.. • •
Pc(In albariil...
Moldeador.. . ee •
Calafate.
Ayudante montador..
Montador... . • ..
Caimintero. • • •
Calderero..
Fogonero... • •
Tdem. • • • • • •
1TZetnachador. . • • •
Tdem.
Ayudante montador. .
Remachador.
Pintor.. e . *
Ordenanza..
.
• • • . •
Machacador. ..
Peón albafiil... • • •
Escribiente.
Calderero.. . • be eh
Herrero. • • •
Montador... .
Tdem.
• •
• • Ayudante...
..
• • Montador... ..
..
• • R,emachador. .
. • Tnladris.ta.. ..
.. • • Forjador... ..
• • Remachador. .
. Ayudante... ..
• • Pintor.. •• ••
• • Tdem. ..
••
•
..
. • Tdem. .. .• ••
.
• Idem. .. •• 44
• •
• • Relojero.. •• •. ..,
•
••
• .
• •
• •
..
•.
..
..
1 marzo 1905. .
24 agosto 1900. ..
9 -junio 1887. ..
27 julio 1890.. ..
13 enero 1890. . .
24 diciembre 1891..
• • 31 enero 1870 .
.. 27 diciembre 1882..
.. 10 diciembre! 1895..
25 febrero 1898... .
. 23 diciembre 1900..
.. 11 ngos,to 1893. .•
29 septiembre 1887.
• 29 junio 1874,- ..
10 octubre 1874..
• • 12 octubre 1895..
18 febrero 1883...
28 agosto 1890. ..
••
••
••
..
9 abril 1892.. .. ••
17 febrero 1890... ••
27 octubre .1895.. ••
• • 30 marro 1893. •. • •
•
18 junio 189S. .. ••
10 enero 1894. .. ••
22 octubre 1892..
6 junio 1881. ..
14 diaiembre 1900.
. 28 febrero 1895...
19 agosto 1904. ..
24 febrero 1904...
. 19 octubre 1903_
. 27 octubre 1899..
..14 marzo 1905. ..
• • 18 abril 1905.. ••
Tiempo total de servicios
hasta el 31 de agasto
de 1932.
.. 11-0-20,
116-4-27.,
.. 15-0-4.
.. 11-1-15.
• • 0-8-8.
• • 15-8-2.
• • 114-12..
• • 1-5-17.
• • 1-6-11.
• • 19-849.
11-1-18.
• • 1-7-24.
1-6-28.
• • 1-6-4.
9-10-15.
• •
••
••
e.
•
••
••
• •
ee
• •
••
•
•
•
•
•
••
• •
•
•
e.
1-6-28.
1-7-9.
16-4-28.
10-2-29.
2-1-10.
2-2-6.
22-6-15.
20-10-29.
15-6-26.
2-1-6.
11-0-15.
15-4-13.
11-1-23.
11-1-2.
10-8-15.
21-.10-21.
19-4-12.
14-8-2.
10-5-23.
• • 1040-27.
• • 15-6-21.
144•2-1711
.. 11-1-11.
10-8-15.
1-7-9.
•. 15-4-24.
1-7-9.
10-6-30.
15-6-26.
•e•.
• • 11-1-2.
.. 16-2-3.
.. 14,-1-7.
.. 11-1-5.
6
1-5-17.
1-6-11.
.
..
• 21-241.
.. .. 1-6-11.
..
1-6-28...
.. 1-6-28.
ce c e 1-6-28.
..
• . 1-6-4.
..
.. 5-4-29,
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Nombres y apellidos.
.119 Francisco Gutiérrez Pad,ín,
120 Juan Francisco Galvan Leal.. lb
121 Antonio González Sánchez.. „
122 José Gutiérrez Delgado.. . • • •
123 Manuel Gil Fernández.. • • • •
•
124 Rafael Gomero Sueiro.. • • • • • .
125 José Garófano Téllez.'
.
126 José García. Illovellán y Gordillo.
127 Rafael García Lozano.. . • ..
128 José García Sánchez. .. *O b•
129 Alfonso Galiano Díaz.. ..
•
130 Salvador González 'Montero. . •
•
131 Juan Gil Campos. .. *S gb
132 Francisco 'González -Cruz • • .. •
133 Antonio Gómez Alcázares.. • •
134 José García Risoto.. • • • • •
• •
e
135 Salvador García Muftoz..
13€ Miguel Gaviño Arjona..
137 Juan Galán Sánchez.. • . • •
138 José Garrido Pantoja.. .
139 Antonio García Trujillo.. .. •
140 Diego García Raro.. ..
141 José García González.. ..
142 Manuel Hernández Selvático..
143 Juan Heredia Chanivet..
144 Julio Hernández Abalo.. .
• .
145 Adolfo Herrera- Pajuela;..
146 Luis de Hombre Báez.. • •
147 Alonso Ibáñez García
. • • • • •
148 Juan Iglesias Mora..
•49 Eulogio Izquierdo López..
150 José Jiménez Pérez.. .. • •
151 Sebastián José García.. •
•
• •
152 Antonio López García. . . .. •
153 Francisco López Torres. • ..
•
••
• •
••
1.•
•
•
••
•• ••
• ••
154 Juan Lúquez Pérez..•
1.55 Francisco Lebrón LobatÓn..
156 José Lobo Canto.. ..
157 Antonio López Sotomavor..
158 Fernando López 'Ibrres..
159 Manuel López Tarnavo..
160 ¡Manuel León Pavón..
161 Miguel Lozano Moreno.. ..
162 Francisco López 'González..
163 Salvador Lozano Molina. ..
164 Manuel Lozano González..
165 Manuel Loayza García_ ..
166 José Loayza García..
167 ,Joaquín Lucena Estudillo..
lf3i.2 José Lobandón Oliva.. ..
169 Pinardo Lagarda Vega.. .
1•0 Antonio Lacida Cuenca. ..
171 José Labrador Antúnez.. •.
172 Evaristo Lucena
173 Pedro Llerena Corrales.. ..
174 Gabriel Medina Hernández.
175 Menito Montes Gallardo. ..
176 Pedro 'Moreno Barca..
..
177 Juan M. Martínez Vega. . •
•78 Juan Martínez Gil..
•79 Manuel Miranda Rodríguez.
180 Julio 1Moreno ..Nlorillo.
181 Rafael Moreno ITrquiza..
182 José Mosteiro Gómez. ..
183 Manuel Muñoz Vergara. • •
184 Ramón Muñoz 'Márquez.
18-5 Rafael iMufloz Márquez..
186 Andrés Mota Sánchez..
187 José Medina. Vila.. ..
188 Marlos .Mendoza Alvarez. ..
189 Juan 'Molina Tocino_
190 Antonio Muriel Rodríguez..
191 Man uel ufloz Carrasco. . .
192 Juan A. Muñoz Belizón
193 Jerónimo Macías Sotelo..
194 José Moreno PaVón..
lf/5 ,FranciscolMuriel Mendoza..
196 Rafael Martín Sánchez.. ..
19'7 José Montero Aleu.. . •
•
• •
••
• •
•
e
•
.
••
•. •.
••
Oficie,
Palero.,
Peón ¿ID);
Albañil..
To] nero.
Idem.
Fresista,
Delineant
Idem,
Carpintei
Ayudante
Escribid]
Carpin ter
Calderero
Idem.
Idem. •
Idem. • •
Idem. •
•
Idem.
_Xyudante
Idem.
Montador.
Ayudante
Montador.
Calafate.
Montador.
Escribien
Ayudante
P'eón. alba
b •
• • •
•
Pecha de nacimiento.
20
.. 4
3
hl. 95
. • • 19
• • 26
• • • 1
•
• . 4
• • 16
5
• • 23
• • 26
• • 10
.. 7
•
••
• 1•• 2769
23
6
.. 10
2
. ..31
. ..30
• • 12
.. 9
1
• • 99
.. 7
. • 27
26
22.
.. 7
• • 23
••
• • • •
•• •• ••
•• •• ••
• •. ••
•• • • ••
•• •
•
1110111.,1:le
.
e •
1.1. •
mon tachr.
.. •
• • • •
te.. ..
.
montador.
• •
•
•
•
•
Remachador.
Calafate. ..
Montador...
Aj s.tador .
Carpintero.
Dragador...
Iclem.
•• ••
• • • •
•• •
•• •
• •
••
••
•
•
•
• • . •
• . Entibador.. .. ..
. Soldador .eléctrino... .. •
.. ..
.. Remachador. .. ..
.. ..
.. Soldador autógeno. .
• • • •
• . Pintor.. .. . • • •
• • • •
.. Carpintero. .. . •
• •,
• . Pintor.. .. ..
.. • • .. Machacador. . .
• • • •
• Peón albañil.. ..
..
..
Albañil.. .. . .
.. ..
Idem. .. . • • •
• • • •
.. Tdem. . • • • • •
• • • •
.. Tclem.
..
.. . • .,
• • • •
.. Votorista.. • • • •
.. .• • • • • • Calafate • • • •
• Tclem.. ..• •
• •
•
• • . • •
• • •
•
• • Calderero.. • •
.. ..
• • Carpintero. • •
• •
• •
. Nfontador... • • • •
• . • •
.
.. ..
.. Talabartem. • •
.
• • ..
.. Dragador.. ..
.. ..
.. ídem.
..
. •
•
•
• . . rdem. .. .. fe se•• • ••
•• •• .. F,ntibador.. *O 4* *O
@O
• • • • Niontador... .. • • • •
• •
.. Entibador..
..
..
• • • • .. Soldador autógPno.
••
••
••
••
••
•
••
.. 11
• 2
15
24
.. 22
29
1.93
.. 26
.. 8
..
• • • •
•
•
•
•
• •
• •
• • ••
•• ••
• • e.
••
•
•
e.
Entibador..
Nfachacador.
Soldador a,ut4ge1)o.
qf‘lrlador eléctrico.
Recalentador..
Pintor..
rarpintero. • •
Pintor.. • •
TrlPM.
. . . • . • • •
Ordenanza. • •
Pintor. • ..
Pdlero.
Pintor. • •
• •
Tdem.
Maehaeadot..
Mem. .
Forjador...
••
• •
•
•• ••
•• ••
•• • •
•• ••
•• ••
•
• II
• • •
••
••
•• •
•• ••
•• •• ••
•
Tiempo total. de nervicio§
hasta el 31 de a-gostb
tte 1932.
diciembre 1888... • . 10-8-15.
junio 1694. 1-6-26.
septiembre 1896...
mayo 1903.. 1-8-8.
septiembre 1892... .. 11-0-1.
junio .1902. .. .. • . 14-7-16.
noviembre 1905... • • 2-0.-26.
octubre 1904.. . 2-3-25.
enero 1890. . • .. 13-5-13.
junio 1896.. .. 10-2-19.
enero 1898. ..
e
• 14-7-20.
julio 1866.. .. • e • • 10-4-9.
mayo .1889.. .. 14-4-10.
agosto 1901. . • 15-10-19.
mayo 18841.. . • .
julio 1882..
abril 1884.. 114 •• .. 18-10-8.
marzo 1880. 1.• •• • . 18-2-29.
agosto 1889. .. 15-7-0.
noviembre 189.5... .. 1.1-1-2.
enero 1899. .. 1-8-8.
octubre 1894.. • • 15-4-13.
enero 1894. . • 15-6-21.
junio 1895. . . . • • 11-1-8.
noviembre 1895.. . • 9-11-5.
enero 1900. .. • . • • 16-7-29.
abril .1888.. 16-1-20.
septiembre 1877... • • 16-1-3.
enero 1875. 11-1-19.
agosto 1882. .. .. 10-9-27.
junio 1903. .. 1-6-1.1.
abril 1907.. ..
enero 1888. 108:70.41127
diciembre 18r5.. .. 1.5-8-20.
febrero .1889... .. • . 10-8-15.
septiernbre 1893... . • 11-1-13.
diciembre 1892... • . 11-1-2.
diciembre 1898... 1-6-11.
• •
abril 1898... .. 18-2-29..
abril 1894..
.. • 11-2-15.
enero 1882. .. • •
febrero 1894... . .
•
marzo 1886. .. 11-1-2.
junio 1901. .. 1-7-12.
julio 1877.. ..• . • 15-9-18.
marzo 1889. ..• . 17-3-21.
Octubre 1891.. • •
marzo 1887.
marzo 1902. .. 10-7-21.
noviembre 1895... .. 11-0-29.
noviembre 1896... .. 10-9-0.
septiembre 1986... • . 15-11-3.
mayo 1902.. .. 2-2-13.
.mayo 1898.. 16-0-28.
febrero .1896... 16-0-0.
didembre 1875,... • . 15-7-10.
marzo 1877.
..
• . 17-1-25.
1 enero 1876. .. . •
• . 15-6-23.
diciembre 1886... • . 11-1-2.
diciembre 1889... .. 10-1-3.
mayo 1894_ _ 17-7-10.
agosto 1894. .. 11-1-2.
diciembre 1893... . 11-1-2.
septiembre 1894,... .. 11-1-13.
marzo 1890. .. 22-1-16.
noviembre 1893... . 15-8-15.
5 marzo 1896. .. • . 1.5-8-10.
febrero 1906...
28
20
7
5
19
19
11
10
27
enero 1889. .. 11-1-12.
5 enero 1893.
/1 mayo 1893.. 1-5-22.
septiembre 1887.. . • . 10-0-29.
6 septiembre 11491. . 1-1-0-24.
noviembre 1827... .. 11-1-11.
octubre 1903.. .. 1-7-9.
abril 1879.. .. 25-0-29.
septiombre 1'223... 10-8-3.
8 abril 1895_
septiembre- 1905._ .. 10-2-0.
16
3
17
14
21
•
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Nombres y apellido.s.
198 Francisco Martínez Cruceira..
199 José Molina. Lozano.. ..
200 José 'Meléndez Brea..
201 Alfonso Moreno Velázquez 41 é&
202 Francisco Marín Muro,. 4. 4.
203 Juan Montañés Suárez.
204 José Montes de Oca., •
205 Engenio Moruno Ilaro., •
296 Francisco 'Muñoz Carrasco; . .
207 Rafael Mata García„
208 'Francisco 'Márquez Aten: .
209 Jnan Miralles Mateo:: •
210 Emilio Melero Luna.
.. •
211 José Mateo
.
212 Francisco sMartínez LUnL
213 Jtian Martínez JimélieZ..
214 Enrique Nodal Mosteiral..
215 José Núñez Sánchez: :1
216 Luis NaVarro Núñez.: _.: •
217 Cayetano NaVal-ro Ndflez.:
218 Jos'é ilVúfiez Pavón:.
219 José Oneto Torrejón: •.
220 Antonio Ortega •de los Santos ..
221 José Ortega SánOlez: .
4
14
•
1;
46
•
• •
I . .
• •
• •
••
••
• •
e.
••
• • • •
;1 • •
••• ••
222 •Prancisco Otero PaVóti; : : •.
223 Angel. Oneto Lebrero.: :. :: :
224, Antonio Oliva Bastón..
• :
22S Ramón Ord6riez Fontseré:. .. ..
226 José °boa Fernández: .• :• .• .:
227 'José L. Pérez Aguilera.. ..
42.,28 'Mantiel Pérez Tirante.. 1.
929 Luis Pérez Traverso..
230 Manuel Páez Aparicio. : . .. ..
•31 José Pavón Htterta..
..
..
232. Joaquín Pavón Torres..
233 José Palma Abarrán.. . :
234 .José Pérez Oneto.. .. •': : .
235 Cipriano Pérez Barrosa. .. :.
•
936 kTosé Peladura Añino. .. .
237 Antonio Pérez García. ..
238 Francisco Pérez Castillo. ..
2•9 Pedro Prián Barro..
.. ..
240 Francisco Pica González.
•
241 Pedro Palac-io Pena..
242 Domingo Ponce Mora.
.
243 José Pérez A ngelin a . . .
244 Juan Puerta Díaz.
.. .. ..
..
245 Aurelio Ouintana Vela.. .. ..
246 Manuel Quirós
247 Salvador RodrIgliknz Ruiz ..
.
••
• •
• •
• • • •
• •
••
•
és
• •
• •
. •
• •
•• •
•• •.
•• •
e.
• • • .
• • •.
. • •
.. • •
••
348 Juan Roonda Lava.. .. .. .. •
94,9 Jos.é Luis R.ego Espejo.. .. .. ..
250 Rafael Ruiz Vallejo.. ..
.. •• be
951 Juan Romero (ion zález . .
.. • ..
252 Francisco Romero minl.. .. .. .. ..
253 Ramón Reyes Santiago.. .. ..
..254 José Rosado Guerrero..
O* GO
e*
O.
1'55 José Ramírez Jiménez.. .. ..
..
• .
?5,6 José Rosendo RiVas.. .. .. ..
.
9.57 Alberto Rosendo Rivas.. ..
O. 4*
258 Cristóbal Rodríguez Vila. ..
,
959 joaquín Rodríguez. Vila
..
260 Aurelio Rodrít-niez Pavón.. .
961 .Tuan _1. Rodríguez Caraballo.. ..
962 Alfonso Reyes Gago.. .. .. •
• •.
263 José 1M, Rivero Castafieda.. 94
be
261 Antonio Romero Bernal.. .
• . • • •
265 'Francisco Rome-ró Galván..
.. ..
9.66 Cristóbal Ramírez Guzmán.
.. ..
267 AguRtín Rodríguez Rainín,z.. •
•
268 Andrés T<odrí,guez Suárez.. •
G•
269 Eduardo Rodríguez Escudier..
270 Manuel Redríguez Duarte..
271 Salvador Rodríguez Rosano.
272 Salvador Rodríguez Fonclubierta..
273 Carlos Rodríguez García. ..
** *4 • .
271 Manuel Rubio Olvera.
.. . • ..
.. ..
275 .Tuan Rodríguez Martínez.. .. ..
276 Cristóbal Ramírez López. .. .. • • ..277 Juan Rodrguez Pérez.. .. . • .• ..
••
• •
• •
••
e.
• •
Oficio.
Albañil 4 • 4 46 é• 11
Peón cantero, , 44 44
Peón itlbañil., :: 4,.
Ideal, . , ii. .4 14 4:
Tdeinil . . é :1
Albañil:: 1. ,..: :.
Ajtistadb14.: :: .: :.
Ayudante:. : 1.
Caldereró.: ; : ;. ::
Carpintero: . : ::. ..
Ideul:
•. 1. ; .
Idenl:
.. : . .. : .
Montador:. : :: • . ..
ideni: • ; ; . ..
Idem. .1 .. ;
Ayudante
Pintor:: ; . • •
Peón albañil.. ..
Tornero.
• .
•
Motorista... • • •
Ayudante mohtahr.
Dragador:.
Montadon.. • .
Soldadoi- autógenb.
Pintor.: ..
Ca.rpinteiti:
Mein
Montador:..
Tdem: ;
Tdem.
Remachador: • • •
Mem;
.. ;
Pintor.;
Tdem. . 41
Ideni. •
Tdeni.
Tdem.
Machacador. . • •
Peón albañil.
Albafiil..
• .
Peón albafill..
Ayudante e)elomerne
e•
i
Soldador autógeno.
Montador...
Tdem.
Fog,onero...
Montador...
•• •• ••
Drapr.ador..
Remachador. • • •
A .v udante . • • • • •
•
Montador... •• ••
•.
1-emacIlaclor.
Tdem. . • ••
•• .•
Tdem.
Taladrisi a
.
•
•
Entibaclor.. • • •
Taladvista.. •• •
Montador... . • • •
• •
Taladrista.. • •
• • • •
Atontador...
Entiba.dor..
Montador...
Pintor...
[dem.
. • • • • .
Tdem.
Mem.
• a
••
••
,Tdem.
• • •• .•
••
Idem.
!dem ••
•• •• ••
Tdem.
•• •• •• . •
• •
Tdem.
. • . • • •
•
Mem. •• •0
Mem.
••
••
••
••
• • •
••
• •
I
•• • •
• • •
•• ••
••
••
••
Il•
•
•
••
••
•• G•
••
•• • •
•• • •
• • •
•
• •
• •
•• ••
•
••
Fecha de nacimiento.
8
4. 17
1: 11
.21
23
.. 6
2• .7
.. 3
.. 6
.. 1
24
-11
.. 7
.. 16
23
. 4
.. 5
g
29
. 13
.. 1
. 14
27
17
•.
9
::
9
97
. 30
:: 11
5
•17
.: 29
. 3
. 23
19
.. 6
•. 6
.. 5
3
•
•
10
9R
.. 20
1
a • 3
. •. 20
16
..
8
18
G.
. •
• • • •
••
•• •• • •
17
,
30
18
30
•
••
••
• • •• • • e •
• • • •
• • •
• • • e
•• •
••
•
97
.110
23
97
••
• • • •
••
••
• .
•• ••
n-Yrjador... .
11-a e'h arador. .
Peiln
Tornero.
..
Ajustador. .
••
•
••
• •
• •
• • • • •
• • • •
• •
• •
• •
12
14,
5
27
10
19
..
. 3
20• . • . •
septiembre 1900...
junio .18864
abril 1904..
44 44
i• i4
abril 1891
Pillo 1899.; .1 :1
agosto 1901:
enero 1898: .
octabre 1905;
nlayb 1885.; ;
oettibi 1885.; • ;
IllaiPZó 1898: • • :
marzo 1882: ;
énero 1897.
novieinbtv. 1894..
jimió 1908;
agóstb 1893; ; •
•-eptiembre 1901..
mttrzó 1908: . • ..
jtilio 1902.: .. a.
mar.zb .1899: • •
junib 1891:
enero .1893: .
dicicilibre 1901: •
noviembre 1895:..
junio 1898: ..
agosto 1887. ..
febreiti
junio -1907. .
abril 1882.1
cliCienibre 1896:..
ocitibre 1886.
abril 1895•. .1
enero 1904: ..
marzo 190.1 11e
febrett. 1901...
M.ayo 1891.. ..
Marzo 1916:
didembre 18924..
junio •1889: .. •
abril 1875... ..
febrero 1892...
julio 1906.. ..
junio 1894. ..
'enero 1887. ..
marzo 1910.
junio .1889. .. •
febrero 1885...
ni aYO 1889 e*
julio 1882.. ..
agosto 1893. ..
septiembre 1891..
Octubre .1902.. ..
sieptiembre 1888...
marzo 1882. ..
septiembre 1887...
enero 1884. .
febrero 1892..
•
• • •
enero 1892.
marzo 1906.
mayo 1895..
agosto 1895.
marzo. 1889.
julio 1887..
mn.vo 1886.. *S • •
mayo 1897..
julio
mayo 1893..
agosto 1895. •• e•
agosto 19,03.
marzo 1901.
marzo 1878.
mayo 18'99 .
noviembre 1900..
abril 1908.. . • ..
enero 18.91.
julio 1887.. ..
'marzo 1902.
oe19'"‘08 . • 114
•
•
•
•4
4 4
•4
Tiempo total de servicios
hasta eL1 de agosto
de 1932.
•••••••••■*.
14-5-0.
15-7-124
1-8-18.
11-4-18.
1-8-18:
• 14-8-19:
9-11-1•1,1-8-28:
: 9-9-23:
• 10-4-14:
• • 15-4-27;
941-26:
1-10=2.5;
9-8-ñ;
e ,
• 8-0-19;
• .1-10-25;•
12-0-27:
; 12-6-18:
10-8-15:
10-8-14:
•5-11-27:
1-6-28a
18-3-2:
1-7-9;
; 10-8-9:
11-1-13:
1-6-28.
.1-8-8:
.. 15-10-11.
1-7-9.
. 10-8-144
. 114-2.
.. 18-6-10.
.. 164-04
..
1-7-24.
.. 11-1-22.
0-11-1,0,
.. 10-9-24.
14-5-4.
.. 16-2-13.
9-11-5.
10-8-15:
11-1-16.
20-5-0.
. . 11-1-13.
. . 11-1-16.
e. 114-2.
1-6-11.
11-1-23.
. . 11-1-2.
e.. 1
.. 1112s:181:a.
1-6-28.
a. 1-6-4.
• • 15-2-25.
1-6-4.
1-6-26.
a. 1-7-9.
1-7-9.
e. 1-8-18.
. 11-0-22.
20:9-23.
•
10-6-15.
••
• •
• •
41. •
••
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Nonibres y apellidos.
278 M iguel Rot3ete Quevedo. . .
279 'Manuel Regto Espejo. ..
280 Francisco 'Infla Cruz..
281 Camilo Rapp RiArilla..
2s2 Joaquín Ruiz Vallejo.. • • ..
283 Baldomero Ruiz Vallejo, de h•
284 Antonio Romero Romero, . , •
285 Antonio Rodríguez Prián..
286 Antonio Ralos° Picón, ., , •
287 Francisco Rendón Crurz,
288 José Saldívar Jiménez.:
2$9 JoaqUín Salido Vaca,. , • • ,
290 -Francisco .Salina 13arroso4.
291 Franciisco Suárez Pérez..
292 Enrique Sánchez Martínez,
293 Vicente Saaved" Fernández.,
294 Agustín Sánchez Rodríguez,.
295 Juan Sánchez 'Canto. . . • • , • ..
296 Juan Seda Marín.. .. és 44 e4
29'7 Antonio Seguí Golea, .1 ..
298 Lorenzo Suárez Pérez.. ..
299 Ricardo Sánchez Cravioto..
300 Antonio Soto Rivas:. •
301 Alfonso Silva Bulnes.:
302 Juan Sáichet Sánchez,. •. • .
303 José Sandino Rtibio-Argüelles,
304 Manuel Sánchez Sacialuga, .
305 José Sánchez Facio.,4.
306 Joaquín Torrejón Rodríguez..
307 José Tenorio Tirado. .*. •
308 José TruJillo BarrionUevo..
309 Antonio Torres Pérez a.i 4* 44
310 Rafael Torrejón Ramírez, • • • •
311 Antonio Torty Luaces..
312 José Torty Rodríguez. ..
3.13 José Tejera Tinoco..
314 Lorenzo Utrera Cebada.. .
315 Santiago Vila Galván..
31k1 Pedro Velázquez Jurado. ..
••
••
•
• .••
317
318
319
320
321
222
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
•33 Salvador Vadillo Reyes.. .. .. ..
• •
••
Juan R. Villa Ragel..
José C. Villar Roux.. • •
Juan •J. Vela Iglesias.. •
Antonio Varela 'Frisón..
Manuel Vázquez Ramos.. . •
•
••
•
••
••
••
•
••
Cavetano Valverde Pavón... ,•• ••
Rafael Valaverde Pavón.. . • ••
'Manuel Vázquez Ponce.. • • •• ••
Joaquín Venegas Pino.. •• ••
Manuel Vaca Conejero.. .. •• ••
Teodomiro Vicente Jiménez. •• ••
Manuel Vela Santo.. .. •• ••
Agustín Vela Rodríguez. •• . •
Adolfo Vicio Pedrero. .. • • •• ••
Vicente Villar Villar. . • .. ..
Pedro Vigo Cabana.. .. .. .. ..
334
335
336
337
338
339
340 Antonio Castro Mateo.. .. .
341 Pegberto Rafael Cruz García.. ..
342 Nicolás Mozas Fernández.. .
343 Manuel Falcón Domínguez.. .
344 Francisco Castro Quintana. ..
345 José 'García Hine,strosa.. ..
346 Joaquín Gorda Hinestrosa. . • ..
34'7 Federico José González. . . . .. ..
348 José Guerrero Sosa.. .. .. ..
349 Rafael Herrero Herrera. .. ve
350 Francisco .Loayza García... e* be
351 Enrique Lozano Galván .... .. ..
352 Ramón Lora Marín.. .. .. e• 94
353 Pedro riera Guall.. .. ..
Jerónimo Wences.lau Martínez. ••
Federico Yor Oliva.. .. . • .. ••
Joaquín ZaldIvar Gavifío. . ••
Ramón Cejudo Cebada.. . • .. .
Miguel Alba Benítez. .. .. ..
José Barahona T,6pez. .. .. ..
. .
a.
•
••
••
.
.
• •
••
••
• .
Al•
••
.
••■
.
.
•
•
••
4.
••
. .
••
.
•
••••
•• ••
Oficio.
Tor11e . .
..ills•t.Z1 (101' .
Ay 11Cla11 te In
Calafate. ..
Cal(Ierero...
Idem. e ,
Carpin ten).
Idem.
Montador...
Idem.
Dragador...
Calafate.a.
Machacador.
Ayudante..
Escribiente..
Idem. • •
Pintor... . • •
Idem. .4 ob 6. •
Idern• •• .• • é• •
Peón albañil..
Motorista.. .
Ajustador.. . .
Idem„• „ • *4 •
Tornero. ..
Hornero, .. • a . •
Químico.. . • ..
Montador... .
Ayudante montador.
Dragador.
Talabartero. .. .. •
Soldador eléctrico.
Machacador. .. .. •
Peón albañil... .. •
Albañil.. • •
Ajustador...
Tdem.
Palero.. .. • •
Dragador. . • ▪ • . •
Idem.
Mem. .
Ayudante.. ..
Remachaelor. • • •
Pintor... *o
354 Francisco Martínez Maelos.. .
355 'Francisco ()neto Gago. .. .. ..
356 Felipe Orce Barca.. .. .. dé
357 José Olmo CastIllo. .. .. .. ..
•
•
•
••
Fecha de nacimiento.
..
.. 16 octubre 1909.. ..
. . 13 octubre 1898. . • .
.. 17 diciembre 1895...
.. . 17 noviembre 1885.. .
414 0.1 4 octubre 1886.. he
•• .. 23 enero 1890. .. ..
..
.. 2 marzo 1887. .. .
.. .. 19 abril 1892.. •.
.
..
.. ..
9 junio 1901. .. ..
25 octubre. 1897..
.. $4
de
• O*
*a
17 mayo .1890.. .. ..
:30 mayo 1881.. ..
.
..
..
..
! 2 marzo 1884. ..
.. .. ..
..
.. ..
22 mayo 1898.. .. ..
, . ..
.. 1 junio 1894. .. ..
. 11 febrero .1882...
.
•
..
•
..113 enero 1893. .. ..
. ..
14 febrero 1903... 44
• 4.110 julio 1894,.. •. ..
. ..
14 agosto .1908. .. ..
.
.., 5 diciembre 1899...
. 1 8 abril 1887.. .. ..
. ..
16 septiembre 1909...
..I 4 marzo 1895. .. ..
,.1'9 septiembre 1890..,
.. .. .. 25 enero 1907. .. ..
.
.. .1 diciembre 1884...
, .. 20 marzo 1897. .. ..
.. ..
.. 14 febrero 1887... ..
.
.. 26 marzo 1897. .. ..
• 0 6 ..marzo1899.11 • •
• .. 24 mayo 1895.. .. ..
.
.• 12 julio 1905.. .. .:
.. .. 26 septiembre 1901..
.. .. 13 septiembre, 1.899 ..
•
. .. R noviembre 1908...
.. • • 23 octubre 1881..
..
• • 25 enero 1890. •.
.. .. S :julio 1896.. .. ..
. ..
.. .. 9 octubre .1896.. ..
•
• • 29 enero 1897. .. ..
.. . • 27 diciembre 1895...
..
•. 20 diciembre 1891...
oldeztclor..
•
••
••
••
•
Idem.
"[dem. . .
Idem. • •
Carpintero.. ..
Peón albañil...
Tornero.. ..
Carpintero.. •
Modelista... .
Fogonero...
Calderero... • •
•
Idem.
Carpintero..
Pintor... ..
Tdem. • •
Carpintero.. ..
Remachador.
Ajustador.. ..
Carpintero..
Idem. • •
Idem.
Pintor... ..
Carpintero..
Tdem. • •
Tdem.
Tdem. .
Idem.
Carpintero..
Idem. .4
klem.
Tdem.
Tdem. *O
Tonelero. ..
Carpintero..
-ídem. e. e•
Tdem. 04 •41 •
ídem.
Idem. . • • . • •
••••
• • •
.. .. • • 23 febrero 1886... ..
.. .. .. 20 febrero 1901... ..
.. .. • • 20 febrero 1901- ..
.. ..
.. 23 se.ptiembre 1896...
. ..
.. 2 junio 1892. .. ..
. .. •
• 1 abril 1910.. .. ..
• •
• • • 27 enero 1894. .. ..
. ..
• • 2 noviembre 1895...
• • • •
• • 2 agosto 1885.. .. .
• •
.. 29 noviembre 1884..
..
04 20 :julio 1893.. .. ..
. ..
.. .135 .... ...
.. .•
•.
.
e.. el•
27 diciembre 1894...
• . . . 1.41 9 mayo 1885.. ..
..
..
10 septiembre 1886.
•
40
•• 4.30 diciembre 1911...
.. ..
91 Qpigtiemigre 1990.
.. ..
•.117 febrero 1884... ..
• ..
.. 91 nbril 1892.. .. ..
..
.. . '?9 nbril 1888.. ... ..
..
.. 91 hilo 1897.. .. ..
. ..
• • 91 febrero 1888... ..
17 nbril 1894.. •.
15 octubre 1998.. ..
. ..
.. 90 agosto 1902. .. •.
. ..
.. 2 noto 1893. .. ..
.. ..
•• 1 diciembre 1880...
.. .. .. 14 junio 188.5. .. ..
.. .. .. 26 septiembre 1893..
•11 ell .. 5 mayo .1909.. .. ..
e 01 .. 3 febrero 1895... ..
e• 4.4
el, 2 noviembre 1887...
.. .. .. 4 julio 1878.. .. ..
.. .. .. 17 septiembre- 1906.
.. .. 15 marzo 1892. .. ..
.e • . 4 octubre 1:,:2 ..
••
••
• •
••
•
••
••
•
••
••
•
Tiempo total de servicios
hasta el 31 de agosto
de 1932.
6-1145.
11-1-23.
.. 11-7-6.
19-5-21.
11-2-15.
15-7-19.
15-4-29.
1-1.0-25.
14-0-2.
..
15-6-23.
1-6-11.
• 10-6-24.
1-0-8.
1-8-8.
▪ 1-6-28.
1-7-9.
.. 14-7-2.1.
.
1-8-8.
• • 2-2-8.
10-1-19.
• • 2-3-18.
.. 10-7-15.
.. 15-0-20.
.. 15-6-22.
11-10-30.
..• 0-8-3.
11-1-2.
1-6-4.
• . 14-2-7. •
• • 15-6-11.
1-7-24.
.. 11-1-13.
.. 16-4-13.
.. 15-8-24.
15-10-17.
1-6-11
11-1-13.
• • 1.1-1-19.
10-8-15.
1-6-28.
•
1-6-28.
11-1-21.
• .
9-9-9.
• e
1-S-8.
e e' 11-3-14.
•
10-5-15.
e .
10-10-23.
•
10-10-22.
•
.
1-6-4.
.
16-4-19.
.
1-6-4.
..
16-2-6.
..
1-8-7.
..
20-4-23.
22-3-16.
10-0-28.
.
15-6-25.
•
1-10-25.
..
.. 10-441.
10-7-15.
•
1-10-10.
..
14-7-24.
22-7-16.
10-7-13.
16-2-11.
1-10-25.
.
14-7-24.
..
10-10-10.
20-4-16.
1-10-25..
.. 10-7-15.
10-10-10,
.•
• •
••
••
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Nombres y apellidos.
358
359
:360
361
Rafael Ortega Pejito..
Jos(3 Olvera Rojas.. ..
Joksé Páez López.. ..
Antonio Pineda Márquez..
•
•
• •
••
e •
• .
••
• •
••
• •
•
362 Salvador Pérez Ramírez. . • .. ••
363 Juan Rodríguez Sánchez:.. •• •
3641 José Rivero Ruiz. e
365 Juan Rasado Fuentes. .. . • .. •• •
366 Joaquín ,Sánchez de la Fuente. ••
3.67 Miguel Sánchez Plaza.. .. ••
368 Tomás Venaga Delgado.. .. ••
369 José M.Lt Rey Ibáñez. .. @O ••
9Fallecidos después de
1 Adolfo Enríquez Fariñas. .
2 Genaro Lacal .Llorente..
1
2
3
4
• •■ ••
•• •• ••
1 Oficio.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Idein.
• • • • • • • . ••
••
O* • ••
.. • • ••
04 .11 1,* eo, 5•
. .
115 . .
• 1161 11, ••
.. 5. 65 010 ••
.. 56 *5 • . •
Idem. .. •
Maestro dragador.
••
••
••
••
••
••
••
e.
••
• 55 ••
•• ••
Fuella de nacimiento.
12 octubre 1894.. . • • •
5 noviembre 1878... • •
3 noviembre 1893... • •
18 noviembre .1901.. e ••
11 abril 1904.. .. . • ..
noviembre 1890... ..
2 marzo 1898. .. • • • •
30 julio 1888.. . • • • • •
17 mayo 1886.. ..
8 julio 1892.. . • ••
26 enero 1886. ..
31 octubre 1868.. • • • •
promulgada la tejí de 8 de julio de 1932.
SEOCION DE ARRASTRE
.. Peón. .. .. .. .. 55
. I udante de chófer..
l'ieinpo total de servicios
hasta el 31 de agosto
de 1932.
16-1-26.
16-7-18.
10-3-29.
1-10-10.
1-10-14.
10-6-9.
18-9-26.
20-2-0.
9-9-9.
10-7-13.
10-10-14).
8-4-2.
31 julio 1894.. .• . • • .113-8-15.
7 noviembre 1893... • .112-2-ak.
RAMO DE INGENIEROS
Antonio González Heredero.. •• •• Cerrajero... .. Oil OS 65
José Martínez Márquez.. •• •• •• Entibador... . • 05 O* • .
Juan Muñoz Romero. .. . • .. •• •• Ayudante.. .. • • • . ..
José B-aro Vega.. .. • •• •• Calderero... . • .. .. ..
30 enero 1892. .. • • .
26 abril 1899.. .. • • •
9 julio 1875..
1 septiembre 1885..
•
.111-2-16.
.115-8-12.
. 20-6-8.
.1 9-11-15.
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de 8 de julio de 1932 (D. 0. núm. 168), que crea la se
gunda Sección del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada, este Ministerio, de conformidad
con lo propuesto por el Detall del mismo, ha dispuesto se
publique la relación nominal, sin que la numeración indi
que orden de puesto alguno, de los individuos de la segun
da Sección .del citado Cuerpo, que actualmente prestan sus
servicios de Enfermeros en el Hospital de Marina de la
Base naval principal de Cádiz.
Se concede un plazo de treinta días para las rectificaciones a que haya lugar; debiendo también enviarse en
ese plazo las filiaciones e historiales de los individuos com
prendidos en la relación que se cita a continuación.
Madrid, 22 de junio de 1933.
Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Vicealmirante jefe de la Base naval principal deCádiz.
Señores...
EIOSPITAL DE MARINA DE LA BASE NAVAL PRINCIPAL DE CADIZ
Nombres y apellidos.
1 Lorenzo Aragonés Bueno. .. •
2 Antonio Barrena Galán-. .. •
3 Manuel 'Fernández Pérez.
4 Manuel Gumía Rodríguez.
5 José García Guerrero.. ..
6 Fidel López Porras,.. es
7 Cristóbal López Jiménez..
8 IManuel Mateo García. • •
' 9 Braulio Peña Martánez..
10 Juan Sanz Ruano.. ..
11 Modesto Vázquez Vidal..
,Fecha de nacimiento.
Enfermeros.
••
••
•• ••
•• ••
•
••
Madrid, 22 de junio do 11)33.
••
••
•• •• ••
•• 55
agosto 1892. ..
abril 1901.. ..
marzo 1882.
febrero 1872•
•
octubre 1889. •
mayo 1899.. • . • •
diciembre 1896..
• •
octubre 1892• •
• •
••
••
••
••
••
mayo 1892.. • • • . . •
24 diciembre 1901.
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en la Leyde 8 de julio de 1932 (D. O. núm. 168), y de conformidad
con lo propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliaresde los Servicios Técnicos de la Armada, este Ministerioha dispuesto se publique la relación nominal, sin que lanumeración indique orden de puesto alguno, del personalde la segunda Sección del citado Cuerpo que en la. actualidad presta servicios en este Ministerio.
Se concede un plazo de treinta días para las rectifica
Tiempo total de servicios
hasta el 31 de agosto
de 1932.
2-6-5.
2-6-21.
4-9-0.
9-11-16.
2-6-9.
2-6-25.
5-43-27.
2-6-11
1-1-7.
(iones a que haya lugar, y en dicho plazo se remitan alDetall del mismo las filiaciones e historiales del citado
personal que a continuación se relaciona por las autoridades de quienes en la actualidad dependen.Madrid, 26 de junio de 1933.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarold,
-■
•
•
Escribiente.
Idem.
Idem. .5
• •
• •
• •
• • •
• •
• • •
tlectricista.. • • • • • •
rapicero... • •
Mozo enfermería.. • .
Escribiente. . • • • •
Magia. Imprenta.. ..
'Fipógrafo. • •
Maeztro encuadernador...
Tipógrafo (Maestro). . •
Estereotipador. . • • • • •
Tipógrafo. .. • • •
Linotipista. . • • • • •
Idem.
Tipógrafo. . . . . . .
_Ayudante tipógrafo. . .
Idem. . • • • • • • •
Platinero..
Tipógrafo. .. • •
Costurera maquinista.. ..
Tipógrafo. .. • •
Linotipista. .. • . • •
Oficial marcador Impt.a
Tipógrafo. .. . •
Linotipista. . • ▪ • ..
Encuadernador. ..
Linotipista. . • • • • •
Escribiente. . • ..
Linotipista. ,. • •
Impresor.. ..
Ayudante impresor..
Tipógrafo. • •
Linotipista. .. oil •
Oficial minervista.
Fundidor Imprenta...
Ayte. correCtor Impt.a..
Mecánico de linotipias.
Linotipista. • • • • •
Costurera de libros. • •
Tipógrafo. ..
Idem.
Encuadernador. • • ..
Electricista.. . • ..
(2arpintero.. . • ..
Operario recorrida. .
Ayte.- .. •
Escribiente.. • • • • •
Idem. • • •
• • • •
•
•• •
•
•
• •
• •
• •
•
• • •
•
•
• •
• •
• •
•a_ • •
•
• •
)-
_
11
6
12
30
24
4
5
13
118
28
22
1.6
15
25
19
3£1
17
29
16
10
6
.5
14
9
13
3
3
27
10
19
5
Tiempo total de rvicios
hasta el 31 de agosto
de 1932.
uclubre 1899.. .. .. 13-0-26.
septiembre 1906.. .. 1-3-29.
julio 1904.. .1-6-24.. •.• ..
junio .190.6. ..2-1-8... ..
junio 1896.. .. • • ••
octubre 1909.. .. ..
agosto 1915. .. .. .. 140:82:0°.febrero.1894.. ..
diciembre 1886. • • . 14-8-18.
mayo 18.70.. .... . . 13-6-U.
enero 1877. .. .. .. 35-8-0.
marzo 1889. .. .. . 8-6-0..
. diciembre 1901... . 8-9-12..
abril 1889.. .. .. . . 7-9-0.
enero 1896.. .. .. .. 13-8-0.
--octubre 1898... .. • . 250.
diciembre 1913... .. 2-1-0.
f .ebrero 1918.... . . 1-3-0..
septiembre 1891. . . 5-3-0..
febrero 1908...•• 8-4-0.• •
julio 1900.. .. .. .. 12-9-0.
agosto 1888. .. . • .. 22-9-0.
noviembre .1890... .. 5-6-0.
febrero 1892... .. ..7-11-0.
agosto 1889... .. • • 6-0-0.
agos,to 1896. .. • • 8-8-0.
• .mayo 1888.. ..
•
9
0-8-0.. .
abril 1901.. .. .. .. 6-6-0.
marzo 1891. .. . . . 0-7-0..
octubre 1880.. ... • • 9-2-0.
febrero 1909... .. .. 10-6-0.
abril 1915.. 0-9-0... .. . •
enero 1864. .. .. . • 22-5-0.
mayo 1891. .. .. • . 7-8-0.
junio 1902.... . .. 2-9-0.
abril .1882.. .. .. .. 11-8-0.
octubre 1908.. .. .. 1-6-0.
julio .1908.. .. .. .. 4-8-0.
27 septiembre 1889..
22 junio .1890. ..
6 septiembre! 1902..
13 febrero 1882..
31 octubre 1891..
28 abril 1897.. ..
16 abril 1892.. ..
14 septiembre 1902..
8 agosto 1868.. ..
11 diciembre 1915...
23 febrero 1912... ..
••
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
3-8-0.
5-3-0.
5-11-0.
1-5-22.
3-8-0.
4-1-0.
0-2-0.
después de promulgada la 1(7/ de R le julio de 1932
...Macitn. Imprenta.. ..
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Nombres y apellidos.
1 José Aguilar Martínez.. .. .. .. ..
2 Felix Martín Iglesias. .. .. .. • •
3 'Federico Shelly 'Medina.. • . .. .. ..
4 Andrés Leira Tojo.. .. .. .. .. . e ee
5 Salvador 13erenguer Poveda.. .. .. ..
6 Ginés Morales de Raro.. .. .. .. ..
7 Juan Cazalilla Aranda... .. .. • •
8 Jesús K;andela tuesta.. .. .. .. ..
9 ¡José Gasamayón iNos.. .. .. ..
10 Fernando .Fernández !Méndez... .. •.
11 José Candela 'eue.sta.. .. .. .. .. •
12 Juan Montes Medina.. .. .. .. .. ..
13 Manuel Baquedano 'Moreno.. .. .. ..
14 M.a de la Paz Redel Arbol y Fernández.
15 Marcelo Arranz Arranz.. . • .. ...
1• Cirilo Barroso Mena.. .. .. • • .. • •
17 Félix Carrión llernáhdez. .. .. • •
18 Eduardo Casamayón .Mirágaya.. .. • .
19 Juan Díaz Sánchez. .. .. .. .. .. ..
20 Jesas Daniel .Bayón Peña... • . .. ..
21 Angeles Fernández López.. .. ..
22 Ju.sto García G:onzález. .. .. .. .. ..
23 ¡Matías Garuja Peláez.. .. .. • .. •.
24, Manuel García Silverde.. .. .. ..
25 .Franeisco Gallo Leal.. .. .. .. ..
26 Lorenzo Hernández Calvo. .. .. ..
27 José Ji.mena Jiménez.. .. .. . • .. ..
28 'Nieves • Ifipez Pastor.. .. .. .. .. ..
29 Carlos liapique Suárez. .. .. .. .. •
30 Arturo ..Medel Medel.. .. • . . • .. ..
31 Manuel 'Menéndez Iglesias.. • • .. • •
32 Juan A. Menéndez Iglesias... .. .. •
33 José 'Morato Galán.. .: .. • • • • •
34 Aeiselo Moyano Pascual.. • • • • • • •
35 Aurelio Plaza López.. .. • • .. ..
36 Tomás Pérez López.. .. • • .. ..
37 referinó Seijas López. .. - •
38 Pedro Romero Fernández. .. .. ..
.. ..
•
39 Angel Sánchez Marconell.. .. .. ..
40 Herminia Tello Alvarez.. .. .. ..
41 José Urueña Rodríguez... .. .. ..
42 Alfredo Vera García... .. .. .. .. •
43 Pablo Zahonero Benavente. .. . • • •.
44 Eduardo Zamaneño Zamorano...
45 Eduardo Núñez Rodríguez.. .. ...
46 'Faustino Baños Albaladejo... .. • •
47 Salustiano Maderuelo Arranz. • • .. .
48 'Manuel Requeijo Vizoso.. .. .. ..
49 •Felipe López Méndez. .. - • .. ..
• •
• •
• •
▪
• •
•
•
•
•
• •
Oficio. Fecha de nacimiento.
MINISTERIO DE MAIJA
• •
• .5
• •
• •
••
•
• •
• •
Fallecidos
1 Antonio Menéndez Alvarez.. .
2 Valentín Martínez Requena. .
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Au
xiliar ,segundo naval D. Tomás Pedreño Castañeda, de la
dotación del crucero Méndez Núñez, en solicitud de dos
meses de prórroga a la licencia que por enfermo le fué
concedida por disposición ministerial de 7 de abril del co
rriente año (D. a núm. 88), este Ministerio, de acuer
do con la Sección de Personal, ha tenido a bien acceder
a ella, y disponer desembarque del expresado buque
quede afecto a la Base naval principal de Cádiz.
Madrid, 5 de julio d--ie 1933.
11.
Y
El Subsecretario,
Antonio Azarosa.
Sefiores'Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Comandante General de la Escuadra, General Jefe de la
Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto se
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desestime la instancia del cabo radio del Contramaestre
Casado José Ruiz Martínez, en súplica de continuación
en el 'servicio, por no convenir a las necesidades del mismo.
Madrid, 5 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Comandante del Contramaestre Casado.
Señores...
o
SECCION DE INFANTER1A
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cá
diz y lo informado por las Secciones de Intendencia e
Infantería de Marina, este Minieterio ha resuelto conce
der la continuación en el servicio al soldado de Infante
ría de Marina José Aido Meléndez por el tiempo de dos
arios, a partir de primero del actual, con arreglo a lo que
dispone la Orden ministerial de 29 de febrero de 1932
(D. O. núm. 53 y artículo 14 del Reglamento de la vi
gente Ley de Reclutamiento de la Marinería.
Lo que participo a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 7 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicalmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que los sol
dados de Infantería de Marina, con destino en la Sección
(le Ordenanzas, Luis .Aldesón, Francisco Martínez, Al
fonso Gallego y José Fenil, pasen a prestar sus servicios
al Grupo de fuerzas del Cuerpo de la Base naval princi
pal de Ferrol.
Madrid, lo de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaroki.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
SECCION DE INTENDENCIA
blielelOS, Da 'acres y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Comandante de Inten
dencia D. José María Díaz Lorda, solicitando se le abo
nen los haberes que le correspondían en la situación de
disponible forzoso durante los meses de noviembre de
1931 a febrero de 1932, ambos inclusive, que permaneció
pendiente de ocupar número en el escalafón, lo que efec
tuó por Orden ministerial de 29 de febrero de 1932 (DIA
RIO OFICIAL núm. 66), y después de habérsele concedido
la vuelta a activo, cesando en la de supernumerario en
que se encontraba, por Orden ministerial de 25 de sep
tiembre de 1931 (D. O. núm. 219) este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Inten
dencia y la Intervención Central, ha resuelto acceder a
lo solicitado, disponiendo se formule la correspondiente
liquidación de ejercicios cerrados para la reclamación co
rrespondiente, por serle de aplicación la Orden ministe
rial de 4 de febrero de 1932 (D. O. núm. 34), en relación
con los Decretos de 14 de noviembre de 1906 y io de
agosto de 1908, ya que el de io de septiembre de 1925
(D. O. núm. 204) no deroga aquella condición por no opo
nerse a su cumplimiento.
Madrid, 30 de junio de 1933.
Li Subsecretario,
Antonio Araran.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista instancia del Teniente de Navío don
Antonio Cardona Rodríguez, solicitando se le abone la
gratificación de Profesorado, por ser Profesor de los Al
féreces de Fragata embarcados en el crucero Almirante
Cervera, en la cuantía de 3.000 pesetas anuales, este Mi
nisterio, de conformidad con lo informado por las Sec
ciones de Personal e Intendencia y por la Intervención
Central, ha resuelto acceder a lo solicitado por haberse
consignado en el vigente Presupuesto en esa cuantía por
acuerdo del Gobierno, que mereció la sanción de las Cor
tes al aprobarse los Presupuestos • y haberse cifrado al
final del Capítulo 6.‘', artículo 1. una partida global para
esta clase de abonos v en la cuantía señalada.
Madrid, 30 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia y la Interven
ción Central, ha resuelto conceder al Teniente de Navío
D. Emilio Briones Saselly la bonificación del 20 por mo
del sueldo, durante cuatro arios, por haber permanecido
embarcado en buques submarinos en tercera situación y
en condiciones de sumergirse, durante más de dos años,
con anterioridad y posterioridad a I.° de enero de 1931,
como comprendido en la regla cuarta de las publicadas
por Orden ministerial de 27 de diciembre de 1932 (Suple
mento al D. O. núm. 3091; debiendo quedar en suspenso
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su abono hasta que exista crédito en presupuesto, por ca
recer en el vigente de consignación, según la Orden mi
nisterial de 14 de marzo pasado (D. O. úm. 65), y contarse
el tiempo a partir de aquel momento.
Madrid. 30 de junio de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Miisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia y la Interven
ción Central, ha resuelto conceder al tercer Maquinista don
Bartolomé Tous Rotger la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de 4.000 pesetas, durante cuatro arios, y a partir
de la revista administrativa del mes de enero pasado, por
el tiempo servido en buques submarinos en las condicio
nes exigidas, con anterioridad a I.° de enero de 1931, y
ser éste más de un ario, sin llegar a dos, y como compren
dido en la regla tercera de la Orden ministerial de 27 de
diciembre de 1932 (Sup. D. O. núm. 309) ; no procedien
do, por el momento. hacer concesión alguna por el tiempo
servido con posterioridad a I." de enero de 1931, por no
contar, a partir de dicha fecha, con los dos arios que señala
el Decreto de 18 de diciembre de 1930 (D. O. núm. 286),
cuyo tiempo debe contarse a partir de la vigencia del mismo.
Madrid, 30 de junio de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarnlri.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia y la Interven
ción Central, ha resuelto conceder al Buzo de primera
clase D. Juan Cánovas Prieto el derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, a partir de i.(-) de diciembre
de 1932, con arreglo al artículo 64 del Reglamento de su
Cuerpo de 20 de julio de 1904 al que pertenece, debiendo
. formularse liquidación de ejercicios cerrados por lo que
se refiere al pasado ario.
Madrid, 30 de junio de 1933.
El Subsecretaric
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
tenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-ri
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia y la Interven
ción Central, ha resuelto conceder a la mecanógrafa doña
Clotilde Gutiérrez del Alamo la gratificación que para las
de su clase señala la Orden' ministerial de 18 de enero
de 1930 (D. O. núm. 15), por los trabajos que en horas
extraordinarias realiza en el Negociado 3.c. de dicha Sec
ción, a partir su abono de 1.° de mayo último y hasta
final del corriente ario, afectando su importe al capítulo 12,
artículo del vigente presupuesto.
Madrid, 30 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antomo Azarota.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia,. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA.-SECCION DE INTENDENCIA.
NEGCIADO I.'
Rectificada en la Gaceta de 'Madrid número i89, de 8
de julio actual, la inserción del anuncio de concurso pu
blicado anteriormente en la número 179 de 28 de junio
último, relativo a la contratación de las obras precisas
para el alargamiento del dique seco del Arsenal de Cartage
na, hasta doscientos cinco metros de eslora utilizable, sien
do, por tanto, el referido periódico oficial el que en últi
mo término lo ha publicado, por el presente se hace sa
ler que el acto de la celebración de dicho concurso, en las
condiciones determinadas en el anuncio indicado, tendrá
lugar en el local correspondiente de subastas de este Mi
nisterio, sito en la planta tercera del edificio principal de
él, a las once horas ,del día veintiocho del corriente mes
de julio.
Madrid, 8 de julio de 1933.—El Jefe del Negociado i.°,
José Martínez Ayala.
EDICTOS
Don Antonio Torres Molines, Oficial primero del Cuerpo
General de Servicios Marítimos y encargado de ins
truír expediente por pérdida de documentos,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extravío
de la libreta de navegación del inscripto del Trozo de
esta capital Jaime Pelayo Serra, declaro nulo y sin valor
alguno el expresado documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de la
misma.
Barcelona, 26 de junio de 1933.—El Oficial encarga
do, Antonio Torres.
Don Antonio Torres Molines, Oficial primero del Cuerpo
General de Servicios Marítimos y encargado de la ins
trucción de un expediente por pérdida de la cartilla na
val del inscripto Emilio Lamborte Gil, folio 1.335, del
ario 1929, del Trozo de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval del Trozo .de esta capital Emilio Lamborte
Gil, se declara nulo y sin valor alguno el expresado do
cumento, incurriendo en reponsabilidad quien lo posea y
no haga entrega del mismo.
Barcelona, 27 de junio de 1933. El Oficial encarga
do, Antonio Torres.
IMPRENTA DEL MINISTERIO MARINA
••■•••
